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ﻣﻘﺪﻣﻪ
SNCاي( در )ﺗﻐﺬﯾـﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺮوﻓﯿﮑـﯽ 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺟﻬ ــﺖ اﻋﻤ ــﺎل زﯾ ــﺎد و ﻧﻘــﺶ ﻧ ــﻮروﺗﺮوﻓﯿﻦ
ﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎرزﺗﺮ اﺳـﺖ. آن اي ﮐﻪ اﯾﻔﺎ ﻣـﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮوﻓﯿﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
اي از و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ي ﻣﻬـﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪي ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺼـﺒﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
اي ﻣﺸﺘﻖ ﺷـﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ(. 1،2)ﮔﺬارﻧﺪﺛﯿﺮ ﻣﯽﺗأ
ﻫـﺎي ﭘﻠـﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﯿﻦ FNDB(از ﻣﻐﺰ )
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﭘﭙﺘﯿﺪي
و روﻧـﺪﻫﺎي ﻣـﺮگ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ ﻧﻮروﻧﯽ، ﺷﮑﻞ
اﺛﺮ ﺧـﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔﯿﺮﻧـﺪه وﮐﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
esanik enisoryT)ﮐﯿﻨــﺎزﭘﺮوﺗﺌﯿﻨــﯽ ﺗﯿــﺮوزﯾﻦ
ﮐﻨﺪ. در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ،()Bkrt( rotpecer
ﺑﺨﺼﻮصدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰي و FNDBﺗﻮزﯾﻊ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳـﺖ، ﻣﺴﺌﻮلدر ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﮐﻪ 
(.3)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺑﯿـﺎن ﻋﺎﻣـﻞ رﺷـﺪي 
ﮔﺬارد و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺛﯿﺮ ﻣﯽﺄﺗ، FNDB
ﻫـﺎي ﻏﻨـﯽ ﺷـﺪه ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح اﯾﻦ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﻦ ﺑـﺎ 
(. ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ، 5،4)ﺷﻮﻧﺪاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳـﺎزﮔﺎري در ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﻣﻐﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ اي ﻣﯽﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻋﺼ ــﺒﯽ، اﻧﺘﻘ ــﺎل يﻫ ــﺎي اﻧﺘﻘ ــﺎل دﻫﻨ ــﺪه ﮔ ــﺬرﮔﺎه
ﻫـﺎي ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ، ﻣـﺎﯾﻊ ﻏﺸـﺎﺋﯽ و ﮔـﺬرﮔﺎه
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ﺑﺎﻟﻎﻧﺮﻫﺎيترﭙﻮﮐﻤﭗﯿﻫدر( FNDB)ﻣﻐﺰ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺮﯾﻣﻘـﺎد ﺑﺮ( ﺎﯾﺳﻮروﻏﻦازﺷﺪهﻣﺸﺘﻖاﺷﺒﺎع،ﯽﭼﺮﺑ% 05)ﭘﺮﭼﺮبﯾﯽﻏﺬاﻢﯾرژو3-اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞﯽاﺣﺘﻤﺎﻟاﺛﺮاتﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻫﺪفﺑﺎﭘﮋوﻫﺶﻦﯾا:ﻫﺪفوزﻣﯿﻨﻪ
ﯽﻨﺎﭘﺴ ـﯿﺳيﺮﯾﭘﺬﺷﮑﻞﻞﯾﺗﻌﺪﯽﭼﮕﻮﻧﮕدرﻪﯾﺗﻐﺬﻧﻘﺶﮐﺮدنﺗﺮﺷﻔﺎفﺑﺮﻪﯿﺗﮑﺑﺎﺑﺎﻟﻎﻧﺮﻫﺎيترﭙﻮﮐﻤﭗﯿﻫدر)FNDB(ﻣﻐﺰازﻣﺸﺘﻖﮏﯿﻧﻮروﺗﺮوﻓﻋﺎﻣﻞ
.ﺷﺪاﻧﺠﺎم
يﻏـﺬا ﮐﻨﺘـﺮل، ﯾﯽﺗـﺎ 7يﻣﺴـﺎو ﮔـﺮوه 3در،(ﮔـﺮم 071±01وزنﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣوﻫﻔﺘﻪ8ﺳﻦﺑﺎ)ﺴﺘﺎرﯾوﻧﮋادﻧﺮرتﺳﺮ12ﯽﺗﺠﺮﺑﭘﮋوﻫﺶﻦﯾادر: ﮐﺎرروش
ﯾﯽﻏـﺬا ﻢﯾرژﺑﺎﮔﺮوه. ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهيرازيﺳﺎزواﮐﺴﻦوﺳﺮمﻣﺆﺳﺴﻪاﺳﺘﺎﻧﺪارديﻏﺬاازﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪﻢﯿﺗﻘﺴﯽﺗﺼﺎدﻓﻃﻮرﺑﻪ3اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞوﭘﺮﭼﺮب
ﻣﮑﻤـﻞ ( ﺑـﺪن وزنﻠـﻮﮔﺮم ﯿﮐ/ﮔﺮم-ﯽﻠﯿﻣ001)روزاﻧﻪ،3اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞﮔﺮوه. ﮐﺮدﻧﺪﺎﻓﺖﯾدرﺳﺎزدﺳﺖﭘﺮﭼﺮبدﺳﺘﺮسدرﯾﯽﻏﺬاﻢﯾرژﻫﻔﺘﻪ8ﻣﺪتﺑﻪﭘﺮﭼﺮب،
ﮏﯾ  ـﺎﻧﺲﯾ  ـوارﺰﯿآﻧﺎﻟيآﻣﺎرروشازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻫﺎدادهوﺷﺪﺪهﯿﺳﻨﺠﺰاﯾاﻻروشﺑﺎFNDBﺮﯾﻣﻘﺎد. ﮐﺮدﻧﺪﺎﻓﺖﯾدرﮔﺎواژروشﺑﻪﯽﺧﻮراﮐﺻﻮرتﺑﻪ3-اﻣﮕﺎ
.ﺷﺪﻧﺪﻞﯿﺗﺤﻠﻃﺮﻓﻪ
اﻣـﺎ داﺷـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﭘﺮﭼﺮبيﻏﺬاﮔﺮوهدرﻫﻔﺘﻪ،8ازﭘﺲﭙﻮﮐﻤﭗﯿﻫFNDBﺮﯾﻣﻘﺎدداد،ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﯾ: ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﮔـﺮوه ﺑﺎﺴﻪﯾﻣﻘﺎدرﺶﯾاﻓﺰاﻦﯾاﮐﻪداﺷﺖﺶﯾاﻓﺰاﭙﻮﮐﻤﭗﯿﻫFNDBﺮﯾﻣﻘﺎدﻫﺸﺘﻢ،ﻫﻔﺘﻪﺎنﯾﭘﺎدر3اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞﮔﺮوهدر. (p=0/378)ﻧﺒﻮددارﯽﻣﻌﻨﮐﺎﻫﺶ
.(p=0/600وp=0/800)ﺑﻮدداريﯽﻣﻌﻨﭘﺮﭼﺮبيﻏﺬاﮔﺮوهوﮐﻨﺘﺮل
داﺷـﺘﻪ ﻫﻤﺮاهﺑﻪراﯽﭙﻮﮐﻤﭙﯿﻫFNDBﺮﯾﻣﻘﺎدﺶﯾاﻓﺰاﺗﻮاﻧﺪ،ﯽﻣ3-اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞﻪﯾﺗﻐﺬرﺳﺪ،ﯽﻣﻧﻈﺮﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪازﺣﺎﺻﻞيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ: يﺮﮔﯿﺠﻪﯿﻧﺘ
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و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ (6)ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪيﮐﻨﻨﺪه
ﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از زوال ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را
. از (7)ر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ ﺑﺨﺼﻮص د
ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
و اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ و آﻟﺰاﯾﻤ ــﺮ را ﻧﺸ ــﺎن FNDBﭘ ــﺎﯾﯿﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات اﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽ داده
(. 7،8داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ) FNDBﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
(، AHD)3-ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻣﮕﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣـﺎوي (dionovalF)زردﭼﻮﺑﻪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ
ﮔﺴـﺘﺮده ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ 
اﺷـﺒﺎع، ﺷـﻮﻧﺪ(، اﺳـﯿﺪﭼﺮب اي در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
، ﮐﻮﻟﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ E، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦBوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
و ﮐـﺎروﺗﻦ(، ﮐﻠﺴـﯿﻢ، روي، C ,E)ﻫـﺎاز وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ
.(6)ﻠﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺳ
ﻫﺎ ﭼﺮﺑﯽFNDBاي ﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ﺷـﮑﻞ اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑـﯽ 
sdica yttaf detarutasnuylopﻏﯿﺮاﺷــ ــﺒﺎع )
ﺷـﻮﻧﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ( و اﺷﺒﺎع ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽAFUP)
، ﺑـﻪ آن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ يزﻧﺠﯿﺮه
داراي ﯾـﮏ و اﮔﺮﮔﻮﯾﻨﺪاﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﯽ
ﻏﯿـﺮ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب، ﺑﻪ آنﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﺪ، اﺳـﯿﺪ ﭼـﺮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.(9ﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﯽاﺷﺒﺎع 
اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﺛـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺮ 
(. رژﯾ ــﻢ ﻏ ــﺬاﯾﯽ 11، 01)اﻋﻤ ــﺎل ﮐﻨﻨ ــﺪ FNDB
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﮑﻞ ﭘـﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ، ﭘﺮﭼـﺮب ﻣـﯽ
(.01)ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ ﺛﯿـﺮ ﺗﺄﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ 
3-ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از اﺳـﯿﺪﭼﺮب اﻣﮕـﺎ 
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴـﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ژﻧـﯽ، ﺑـﻪ 
ﻫـﺎ ﭘـﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ رت ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﮑﻞ
-ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸـﯽ ﺣﯿـﺎﺗﯽ داﺷـﺘﻪ ﮐﻨﺪ، و ﻣﯽﮐﻤﮏ ﻣﯽ
(.21،6)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب 
3-ﻣﮕـﺎ ( و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ا31-51)
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار FNDB( را ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 61-91)
ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب، ﺛﯿـﺮ ﺗﺄاﻧﺪ. در زﻣﯿﻨـﻪ داده
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رژﯾﻢ 7002و ﻫﻤﮑﺎران )ﮐﺎﻧﺴﻮﮐﯽ
taf-hgiHﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﮐﺴـﺘﺮوز ) 
( و ﻏﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب DFH)esortxed ni hcir steid
esorcus ni hcir steid taf-hgiHﻏﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ) 
ﻫﺎ ﮔـﺰارش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آنFNDB( ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ SFH)
ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز 
FNDBدار ﺳـﻄﻮح ( ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ DFH)
ﺷـﻮد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﻣﯽ
( ﮐـﺎﻫﺶ SFHﭘﺮﭼـﺮب ﻏﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﺎروز )
(. 31ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ) FNDBداري ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ران  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﻣﻮﻟﺘﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎ
( ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ SFHﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﺎروز ) 
ﻣـﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ 42و 6، 2ﺑـﻪ ﻣـﺪت FNDB
2در ﻃـﻮل FNDBﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﺎروز 
(. ﭘﺎرك و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن 41( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)SFH)
ﻧﺰ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ را از دادﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻧﺮوژ
ﻣﻌﯿـﻮب FNDBﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎز و ﮐـﺎر ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
(. 51ﮐﻨﺪ)ﻣﯽ
، ﺟﯿﺎﻧ ــﮓ و 3در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﻣﺼ ــﺮف ﻣﮑﻤ ــﻞ اﻣﮕ ــﺎ 
از 3-دﻫـﯽ اﻣﮕـﺎ ﻫﻤﮑﺎران  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ، ﻣﮑﻤـﻞ 
-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ7ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
، (61)ﺷــﻮدﻣــﯽFNDBدار ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨــﯽ 
دار ﻏﯿﺮﻣﻌﻨـﯽﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران  اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ و اﻓﺴﺮده را ﻃـﯽ ﻣﻮشFNDBﻣﻘﺎدﯾﺮ 
، ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ 3-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤـﻞ اﻣﮕـﺎ 21
(.91)
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﺎن
ﻫﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي آﯾﺪ، ﭘﮋوﻫﺶﻣﯽ
FNDBﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 3-ﭘﺮﭼﺮب و ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ
ﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و اراﺋﻪ ﮔﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب و ﻣﺼـﺮف 
ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ FNDBﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 3-ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ
ي رﺳـﺪ. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪ ﭼـﺮب ﻏﯿـﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. از اﯾـﻦ رو، FNDBاﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﺼـﺮف 8ﺛﯿـﺮ ﺗﺄدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
اﺳﯿﺪﭼﺮب اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع در ﻏﺎﻟـﺐ 
FNDBﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 3ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب و ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕـﺎ 
ﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻔﺘـﻪ ﻏـﺬاي 8ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﻣﺼـﺮف 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ 3-ﭘﺮﭼﺮب و ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕـﺎ 
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭙﯽ ﺷﻮد؟FNDBداري ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﯽ
انو ﻫﻤﮑﺎري وﺳﺪاﻟﻬﺎم
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ﺳﺮ رت ﻧـﺮ ﻧـﮋاد 12ي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
071±01و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻫﻔﺘـﻪ 8وﯾﺴﺘﺎر )ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﺗـﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘـﺮل، ﻏـﺬاي 7ﮔﺮوه ﻣﺴـﺎوي 3ﮔﺮم(، در 
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ 3ﭘﺮﭼﺮب و ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ 
ي درﺟـﻪ 22±2ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. دﻣﺎي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري رت
21ي روﺷـﻨﺎﯾﯽ و ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد و ﭼﺮﺧـﻪ
ﺑﻮد. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺳﺎﻋﺘﻪ 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ در 
ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻣﺤـﻞ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺳـﺮم و واﮐﺴـﻦ 
ﺳﺎزي رازي، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. 
، رژﯾﻢ ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب را ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب
ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. 8
ﻫﻔﺘﻪ رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ 8در ﻃﻮل 3ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ 
001اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد و روزاﻧـﻪ 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﻪ روش ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓـﺖ 3-اﻣﮕﺎ
رژﯾــﻢ ﮐﻨﺘــﺮل ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ ﮐﺮدﻧــﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت
، 051/66، ﺟﻮ 432/05ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮔﻨﺪم 
، ﮐﻨﺠﺎﻟــﻪ ﺳــﻮﯾﺎ 030/02، ﺳــﺒﻮس152/03ذرت 
، 800/03، ﻧﻤـﮏ 200/10، ﭘـﻮدر ﯾﻮﻧﺠـﻪ 010/50
، ﻣــ ــﻮاد ﻣﻌــ ــﺪﻧﯽ 000/09ﻣــ ــﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘــ ــﺎﻣﯿﻦ 
3D، وﯾﺘــــﺎﻣﯿﻦ 600/07E،وﯾﺘــــﺎﻣﯿﻦ 000/09
، ﺷـ ــﯿﺮ ﺧﺸـ ــﮏ 100/76C، وﯾﺘـ ــﺎﻣﯿﻦ 100/76
و روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺻﻔﺮ 761/05، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ520/01
ﺑــﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت رژﯾــﻢ ﭘﺮﭼــﺮب ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ 
، 041/66، ﺟـﻮ 432/5ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮔﻨـﺪم 
، ﮐﻨﺠﺎﻟــﻪ ﺳــﻮﯾﺎ 020/00، ﺳــﺒﻮس240/00ذرت 
، 800/03، ﻧﻤـﮏ 200/10، ﭘـﻮدر ﯾﻮﻧﺠـﻪ 051/00
، ﻣــ ــﻮاد ﻣﻌــ ــﺪﻧﯽ 000/09ﻣــ ــﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘــ ــﺎﻣﯿﻦ 
3D، وﯾﺘــــﺎﻣﯿﻦ 600/07E،وﯾﺘــــﺎﻣﯿﻦ 000/09
، ﺷـ ــﯿﺮ ﺧﺸـ ــﮏ 100/76C، وﯾﺘـ ــﺎﻣﯿﻦ100/76
081و روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ 761/05، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ 520/01
)روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ 3ﺑﻮد. رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕـﺎ 
ynamreG oC amgiS ,nedahneMﺳـﯿﮕﻤﺎ( )
از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ()0208F : rebmuN tcudorP(
-51درﺻﺪ، ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ 9-6ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ 
درﺻ ــﺪ، 41-9درﺻ ــﺪ، ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﻟﺌﯿ ــﮏ اﺳ ــﯿﺪ 02
21-5درﺻﺪ، اوﻟﺌﯿـﮏ اﺳـﯿﺪ 4-3اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ 
3درﺻﺪ، ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ 3درﺻﺪ، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ 
درﺻـــــــﺪ، اﮐﺘﺎدﮐﺎﺗﺮوﺋﻮﻧﯿـــــــﮏ اﺳـــــــﯿﺪ 
درﺻـــــﺪ، 4-2( dica cioneartetacedatcO)
dica cioneatnepasociEاﻧﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ )اﮐﻮزاﭘﻨﺘﺎ
ﻫﮕﺰااﻧﻮﺋﯿـــــﮏ اﺳـــــﯿﺪ و دوﮐـــــﻮزا(APE)
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ( AHD)dica cioneaxehasocoD)
اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ 
ﺳﺮم و واﮐﺴﻦ ﺳﺎزي رازي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ 
و ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎري اﯾـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ و ﭼﻨـﺪ 
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد؛ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي درﺻﺪ 81درﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي ﭼﺮﺑﯽ، 52
درﺻـﺪ ﮐﯿﻠﻮﮐـﺎﻟﺮي ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات و 75ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ و 
03و 02، 05رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼـﺮب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ؛ 
(.02درﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي ﺑﻮد )
ي ﻫﺸﺘﻢ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺟـﺪا ﮐـﺮدن در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ي راﺳﺖ و ﺳﺮ ﻣﻌﺪوم و ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ از ﻫﺮ دو ﻧﯿﻤﮑﺮه
ﭼﭗ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﯿـﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ 
از روش اﻻﯾﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.FNDBﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
و SSPSﭘـﺮدازش داد ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﯿﺰ داده
ﺗﺠﺰﯾﻪ و DSLﺗﻌﻘﯿﺒﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن
ﻫﺎي آﻣـﺎري در ﺳـﻄﺢ ي آزﻣﻮنﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ
اﺟﺮا ﺷﺪ.p<0/50داري ﻣﻌﻨﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
FNDBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﻫﻔﺘﻪ، در ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب 8ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﭘﺲ از 
داري ﻧﺪاﺷـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ 
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘـﻪ 3(. در ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ p=0/378)
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤـﭗ اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺖ FNDBﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐ
( و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب p=0/800)
و ﻧﻤـﻮدار 2،1( )ﺟـﺪول p=0/600داري ﺑﻮد )ﻣﻌﻨﯽ
(.1
ﮔﯿﺮيو ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ
ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺛﯿـﺮ ﺗﺄي رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
...ﮏﯿﻧﻮروﺗﺮوﻓﻋﺎﻣﻞﺮﯾﻣﻘﺎدﺑﺮﭘﺮﭼﺮبيﻏﺬاو3اﻣﮕﺎﻣﮑﻤﻞﻣﺼﺮفﺮﯿﺗﺄﺛ
3931اردﯾﺒﻬﺸﺖ، 911، ﺷﻤﺎره 12دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ رازيﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ri.ca.smut.smjr//:ptth
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ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻐﺰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻐﺰ اﻧـﺪاﻣﯽ ﺑـﺎ 
ﺳــﺎزش ﭘــﺬﯾﺮي ﺑــﺎﻻ در ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ، 
و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺳـﺖ. ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ
ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
اي ﺗﻐﺬﯾ ــﻪﺷــﻮد. ﻋﻮاﻣ ــﻞﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣ ــﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺑ ــﺮ ﭘ ــﺮدازش ﻣﻐ ــﺰ از ﻃﺮﯾ ــﻖ ﺗﻨﻈ ــﯿﻢ ﻣ ــﯽ
ﻋﺼــﺒﯽ اﺛﺮﮔ ــﺬار يﻫ ــﺎي اﻧﺘﻘ ــﺎل دﻫﻨ ــﺪه ﮔ ــﺬرﮔﺎه
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ . ﯾﺎﻓﺘﻪ(6)ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ رتFNDBدار ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 3-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ8
و ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻧﺸﺎن داد. ﺟﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ 
را FNDBدار ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺰارش 3-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ21و 7ﭘﺲ از 
(. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﺑﻮﺳـﮑﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران و 12،61ﮐﺮدﻧﺪ)
01و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺖ 
، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ 3-ﻣﺎه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕـﺎ 3و 
ﻫـﺎي دﯾـﺎﺑﺘﯽ و در ﻣـﻮش FNDBدار ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﯽ
(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻟﯿـﻞ 81،91ﺷﻮد)ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﻣـﯽ 
و ﯾـﺎ 3-دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻣﮕـﺎ 
ﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي وارد ﺷاﺳﺘﺮس
ﻧﺴﺒﺖ داد. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ، دوز 
و ﻣﺼﺮف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آن، ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 3-ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﮕﺎ
.(22)داري ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽFNDB
ﻫﻔﺘـﻪ 8ﺗـﺄﺛﯿﺮ ي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ 
داري ﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب،
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد. ﮐﺎﻧﺴـﻮﮐﯽ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ رتFNDB
ﻫﻔﺘـﻪ ﻏـﺬاي 41ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺼـﺮف 
( ﻣﻮﺟـﺐ DFHﺑـﺎ دﮐﺴـﺘﺮوز ) ﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨـﯽ ﺷـﺪه 
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤــﭗ FNDBدار ﺳــﻄﻮح ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﯽ
ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼـﺮب ﻏﻨـﯽ ﻣﯽ
داري ﺑـﺮ ( ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽSFHﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﺎروز )
(. ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔـﺎوت را 31)ﻧﺪاردFNDBﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻫـﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ رت ﻣﯽ
ﻘﺎدﯾﺮ (. ﻣﻮﻟﺘﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﺎﻫﺶ ﻣ31)ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻣ ــﺎه ﻏ ــﺬاي 42و 6، 2را در اﺛ ـﺮ ﻣﺼــﺮف FNDB
( ﮔـﺰارش SFHﭘﺮﭼـﺮب ﻏﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﺎروز )
FNDBﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ 2در ﻃﻮل 
(. ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ 41( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)SFHﺳﺎﮐﺎروز )
ﺗـﻮان ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨـﺎﻗﺾ در ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت را ﻣـﯽ 
ﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف ﻣﺼﺮف ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫ
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(L/gn)FNDBﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ -1ﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎلاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﮔﺮوه
4/8415478/86ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
1/0916378/24ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب 0/900*
5/3902229/143ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ 
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺳﻪ ﮔﺮوه(L/gn)FNDBﻣﻘﺎدﯾﺮ DSLﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ -2ﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﮔﺮوه
ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮبﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
3ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ 
0/41752
-4/75827
0/378
0/800*
3ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
-4/17589
-0/41752
0/600*
0/378
ﭘﺮﭼﺮبﮔﺮوه ﻏﺬاي 3ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
4/17589
4/75827
0/600*
0/800*
ﻫﺎدار ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ*
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ در ﮔـﺮوه رتFNDBﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات-1ﻧﻤﻮدار
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
مﺎﻬﻟاﺪﺳو يرﺎﮑﻤﻫ ونا
ﻪﻠﺠﻣ مﻮﻠﻋيزار ﯽﮑﺷﺰﭘ هرود21 هرﺎﻤﺷ ،119،ﺖﺸﻬﺒﯾدرا1393http://rjms.tums.ac.ir
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 شراﺰـﮔ ﻪـﻄﺑار ﻦـﯾا رد .داد ﺖﺒـﺴﻧ بﺮﭼﺮﭘ ياﺬﻏ
 ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺮـﺑ ،نآ تﺪـﻣ هﺎـﺗﻮﮐ فﺮـﺼﻣ ،ﺖـﺳا هﺪﺷ
BDNFﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ يﺮﺘﻤﮐ تاﺮﯿﺛﺄﺗ)13(.
ﺎﮕﻣا ﯽﯾاﺬﻏ ﻢﯾژر-3 ﯽـﻣ بﺮـﭼﺮﭘ ياﺬﻏ و ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
 ﻞﻤﻋBDNF لﺎﻨﮕﯿـﺳ ﺮـﺑ ار ﯽﺘﻓﺎـﯾرد يﺎـﻫTrkB
 ﻦﯿــﺴﭘﺎﻨﯿﺳ ﺖــ ﯿﻟﺎﻌﻓ ﻪــ ﺑ ﺮــﺠﻨﻣ و ﺪــ ﻨﻫد ﺮــ ﯿﯿﻐﺗ1
)Synapsin 1 رد ﻪﮐ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﻧﺎﯾﺎﭘ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻮﻔﺴﻓ) (
 و ﯽﻧﻮـﺴﮐآ لﻮـﻃ دﺎـﯾدزا ،ﺎﻫﺮﺘﯿﻤـﺴﻧاﺮﺗوﺮﻧ ﺶﯾﺎﻫر
ﯽﻣ ﺮﯿﮔرد ﯽﺴﭘﺎﻨﯿﺳ لﺎﺼﺗا ﻆﻔﺣ و (دﻮـﺷCyclic
AMP response element binding protein
kinase)CREB رد هﺪـﺷ يرادﺮـﺑ ﻪﺨـﺴﻧ ﻞﻣﺎﻋ) (
ﻓﺎﺣ و يﺮﯿﮔدﺎﯾ (ﯽـﻧژ نﺎﯿﺑ ﻢﻬﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﯾﺪﻌﺗ و ﻪﻈ
ﻦﯿﺴﭘﺎﻨﯿﺳ .ﺪﻧﻮﺷ1 وCREBﯽﻣ هﺪﺷ لﺎﻌﻓ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
 و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﮐﺮﺷ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا رد
 ﯽﯾاﺬـﻏ ﻞـﻤﮑﻣ ﺮﯿﺛﺄـﺗ رد ار ﯽﺗﺎﯿﺣ يا ﻪﻄﺳاو ﺶﻘﻧ
ﺎﮕﻣا-3ﻞﮑﺷ ﺮﺑ بﺮﭼﺮﭘ ياﺬﻏ و و ﯽﺴﭘﺎﻨﯿﺳ يﺮﯾﺬﭘ
ﺪﻧراﺬﮔ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﮑﻠﻤﻋ)5،23.(
ﺶﻫوﮋﭘ ﻪـﻨﯿﻣز رد ﺎـﻫ ﺮﯿﺛﺄـﺗ ي يﺎﻫﺪﯿـﺳا ﻪـﯾﺬﻐﺗ
ﻦﯿﻓﺮﺗورﻮـ ﻧ ﺮـ ﺑ بﺮـﭼ ﺞﯾﺎـﺘﻧ و ﺖـﺳا دوﺪـﺤﻣ ﺎـﻫ
ﯽﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﺰﯿﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ توﺎـﻔﺘﻣ تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ .ﺪـﺷﺎﺑ
 ﻞـﻤﮑﻣ فﺮـﺼﻣ نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ يﺎﻫزود و بﺮﭼﺮﭘ ياﺬﻏ
ﺎﮕﻣا-3 ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﺑBDNF ﺪـﻧراد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ تاﺮﯿﺛﺄﺗ .
 سﺮﺘــ ﺳا ﺮــ ﮕﯾد يﻮــ ﺳ زا نﺎــ ﻣز رد هﺪــ ﺷ دﺎــ ﺠﯾا
ﻪﺑﺎﺟ ﺮـﻫ رد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ و تﺎﻧاﻮﯿﺣ ﯽﯾﺎﺟ ،هوﺮـﮔ
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮـﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ .ﺪﻨﺘـﺴﻫ رد
ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ نﺎﯾﺎﭘ ﺮﯿﺛﺄـﺗ ﻪـﻨﯿﻣز رد ﯽﺗﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ دﻮﺷ
ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺎﺑ بﺮﭼﺮﭘ ياﺬﻏ فﺮﺼﻣ يﺎﻫزود و
 ﺎـﮕﻣا ﻞﻤﮑﻣ فﺮﺼﻣ توﺎﻔﺘﻣ-3 ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺮـﺑBDNF
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا
 ﻞـﻤﮑﻣ فﺮـﺼﻣ ،ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
 ﺎﮕﻣا3 ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣBDNF ـﭙﯿﻫ ﯽﭙﻤﮐﻮ
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا اﺬﻟ ؛ﺪﺷ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﺳر
 ﺎﮕﻣا فﺮﺼﻣ3 ﯽـﻣ ﻪـﻧازور ياﺬـﻏ رد ﺐـﺟﻮﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ
 ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓاBDNF و ﺰـﻐﻣ لاوز زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ و
 و ﯽﮔدﺮـﺴﻓا ،ﺮﻤﯾاﺰﻟآ ﻞﺜﻣ ﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺑ عﻮﯿﺷ ﺶﻫﺎﮐ
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Abstract
Background: This study was to examine the effects of omega-3 supplementation and high-
fat diet in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the male adult rat hippocampus.
Methods: Twenty one Wistar rats were divided into three groups: (1) regular diet (RD), (2)
high-fat (HF) diet and (3) Docosahexaenoic acid (DHA) diet. RD group was regarded as
control. Animals in HF groups were exposed to the HF diet for 8 weeks and animals in DHA
groups were treated with 100/mg/kg/day of DHA via oral gavage for 8 weeks. Hippocampal
BDNF protein was assessed using commercial ELISA kits and the data was analyzed by one-
way ANOVA. When appropriate, further differences were analyzed by LSD post hoc test.
Statistical differences were considered significant at p<0.05.
Results: The results showed that the HF diet had no significant effect in BDNF protein level
(p=0.873), while the DHA diet revealed a significant increase in BDNF protein level
comparison with the RD (p=0.008) and HF (p=0.006) group
Conclusion: According to results of the present study, DHA diet can increase the amount of
hippocampus BDNF protein level.
Keywords: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Omega-3 Supplementation, High-fat
diet, Hippocampus
